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相関係数 ．317** ．343** ．356** ．271** ．533**
有意確率
（両側） ．000 ．000 ．000 ．003 ．000
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本稿は，2015年度松山大学特別研究助成を受けた研究の一部であり，拙稿（2016
年9月）をより詳細に加筆したものである。
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